LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Majalah Internal UPK Globies 








Globies Orange Campus Magazine merupakan media internal yang berfungsi 
sebagai media promosi peningkat popularitas serta untuk memikat perhatian 
para mahasiswa baru FISIP Undip untuk bergabung sebagai anggota baru UPK 
Globies basket serta majalah ini sebagai alat perekat komunikasi antara sesama 
anggota UPK Globies. Globies Orange Campus Magazine sementara ini baru 
diproduksi sebanyak satu edisi dengan beberapa rubrik diantaranya profil, artikel 
UPK Globies, tips & trick bermain basket, berita dalam negeri serta berita luar 
negeri dan khusunya keseluruhan internal UPK Globies. Untuk desain dan 
layout majalah Globies Orange Campus Magazine di dominasi warna hitam, 
orange yang merupakan warna pokok atau ciri khas dari UPK FISIP Undip. Hal 
ini dikarenakan untuk menyesuaikan dari logo UPK Globies yang 
berkarakteristik yang tidak boleh dihilangkan maupun diganti. 
 
5.2 Saran 
Menurut beberapa informan yang sudah memberikan pendapat mengenai 
Globies Orange Campus Magazine dari segi layout majalah masih mempunyai 
kekurangan dikarenakan beberapa letak font serta gambar masih memiliki 





majalahnya masih kurang berisi, jadi diharapkan ada pembenahaan serta 
penataan layout ulang agar tidak terlihat banyak space kosong yang  dapat 
membuat majalah lebih menarik untuk dibaca, beberapa gambar juga masih 
memiliki resolusi rendah sehingga gambar tidak maksimal (gambar pecah), 
beberapa pewarnaan kurang serasi sehingga membuat pembaca kurang tertarik. 
